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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
1.  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguhsungguh 
urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu 
berharap. 
 (Surat Al Insyirah: 6-7) 
2.  Ilmu itu lebih baik daripada harta.  Ilmu itu akan menjaga engkau dan 
 engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta 
 terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu 
 akan bertambah apabila dibelanjakan. 
 (Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
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ABSTRAKSI 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SKRIPSI 2012 
 
A.  Nama   :  MOH IKSAN NUR HIDAYAT 
B.  Judul Skripsi   : PENGARUH KARAKTER DAN JENIS PEKERJAAN 
   ANGGOTA TERHADAP PENGEMBALIAN 
PINJAMAN PADA KSU BAROKAH MANDIRI DI 
PATI 
C.  Jumlah Halaman  :  Permulaan xiii, isi 76, tabel 11, gambar 2. 
D.  Isi Ringkasan   : 
 
 KSU Barokah Mandiri merupakan koperasi yang bersifat umum yang 
memiliki kegiatan usaha antara lain usaha simpan pinjam, perdaganan umum dan 
aneka jasa, dimana anggotanya bersifat umum yang memiliki berbagai jenis 
pekerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan 
Koperasi Serba Usaha pada unit simpan pinjam terjadi kemacetan dalam 
pengembalian pinjaman. Adanya aspek tujuan penggunaan pinjaman dan 
pendapatan anggota sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan pinjaman 
diharapkan anggota koperasi akan memiliki kemampuan dalam pengembalian 
pinjaman dengan teratur. Namun di dalam pengembalian pinjaman ini masih 
terdapat permasalahan yang timbul, yaitu keterlambatan pengembalian/pe lunasan. 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaruh antara 
karakter dan jenis pekerjaan anggota terhadap pengembalian pinjaman pada KSU 
Barokah Mandiri di Pati secara secara parsial; (2) untuk menganalisis pengaruh 
antara karakter dan jenis pekerjaan anggota terhadap pengembalian pinjaman pada 
KSU Barokah Mandiri di Pati secara berganda. Kegunaan dari penelitian ini 
adalah Bagi koperasi, dapat menjadi informasi dalam mengelola kebijakan dalam 
pemberian pinjaman kepada anggota. 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah anggota pada 
akhir tahun 2011 yang berjumlah 875 anggota. Penelitian ini menggunakan data 
primer dan data sekunder dengan metode penarikan sampel yang digunakan oleh 
teknik purposive sample, dan jumlah sampel 90 anggota dengan menggunakan 
teknik analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji R2. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 0,450 + 
0,361 X1 + 0,525 X2 + 0,494. Persamaan menunjukkan bahwa pengembalian 
pinjaman (Y) dipengaruhi oleh karakter (X1) dan jenis pekerjaan anggota(X2). 
Kesimpulan yang diambil adalah: (1) ada pengaruh yang signifikan antara 
karakter terhadap pengembalian pinjaman pada KSU Barokah Mandiri di Pati. Hal 
ini berdasarkan uji t diketahui bahwa t hitung > t tabel, yaitu (2,644 > 1,663); (2) 
ada pengaruh yang signifikan antara jenis pekerjaan anggota terhadap 
pengembalian pinjaman pada KSU Barokah Mandiri di Pati. Hal ini berdasarkan 
uji t diketahui bahwa t hitung > t tabel, yaitu (3,636 > 1,663); (3) ada pengaruh 
yang signifikan antara karakter dan jenis pekerjaan anggota terhadap 
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pengembalian pinjaman pada KSU Barokah Mandiri di Pati. Hal ini berdasarkan 
uji F diketahui bahwa F hitung > F tabel, yaitu (46,597 > 3,10); (4) hasil uji 
koefisien determinasi (R2) Adjusted R Square sebesar 0,506 menunjukkan bahwa 
pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel Karakter dan Jenis Pekerjaan 
Anggota terhadap Pengembalian Pinjaman adalah sebesar 50,6% sedangkan 
49,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
E. Daftar buku yang digunakan :  20 ( Undang-undang dan Peraturan 
 Pemerintah tahun 1992-1999, Buku 2002-
 2011). 
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